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บทคัดย่อ 
งานวิจยัครั Êงนี Êมีวัตถุประสงค์ 1) เพืÉอสร้างและหาคุณภาพแบบทดสอบวัดความสามารถการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิด
มาร์ซาโนสาํหรับเด็กปฐมวยั 2) เพืÉอสร้างเกณฑ์ปกติแบบทดสอบวดัความสามารถการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ซาโน
สําหรับเด็กปฐมวัยสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในงานวิจัย คือ 
นกัเรียนชั ÊนอนบุาลปีทีÉ 2 กําลงัศึกษาในระดับปฐมวัยปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนในสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
ประถมศกึษากําแพงเพชร เขต 1 จํานวน 494 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่แรก กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการหาคุณภาพของ
เครืÉองมือเพืÉอวิเคราะห์หาค่าความยากง่ายค่าอํานาจจําแนกและค่าความเชืÉอมัÉนจํานวน 91 คน และ กลุม่สอง กลุม่ตวัอย่างทีÉใช้ใน
การสร้างเกณฑ์ปกติ จํานวน 403 คน 
ผลการวิจยัพบว่า 
1. ผลการสร้างและหาคณุภาพแบบทดสอบความสามารถการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดมาร์ซาโนสําหรับเด็กปฐมวัย
ได้แบบทดสอบปรนัยชนิดจับคู่ จํานวน 3 ฉบับๆ ละ10 ข้อ คือ ฉบับทีÉ 1 ด้านการจับคู่ (Matching), ฉบับทีÉ 2 ด้านการจัด
หมวดหมู ่(Classification) และฉบบัทีÉ 3 ด้านการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด (Error analysis) มีค่าความเทีÉยงตรงเชิงเนื Êอหาจาก
ดชันีความสอดคล้องของผู้ เชีÉยวชาญอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 มีค่าความยากรายข้ออยู่ระหว่าง 0.52-0.74 มีค่าอํานาจจําแนก
รายข้ออยู่ 0.26-0.43 และแบบทดสอบทั Êง 3 ฉบบั มีค่าความเชืÉอมัÉน 0.888, 0.918 และ 0.915 ตามลาํดบั 
2. ผลการสร้างเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบวัดความสามารถการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดมาร์ซาโน สําหรับเด็ก
ปฐมวยัมีคะแนนมาตรฐานทีปกติอยู่ระหว่าง 29 ถงึ 56 
คําสําคัญ: การสร้างแบบทดสอบ ความสามารถการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดมาร์ซาโน เด็กปฐมวยั 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to construct and verify the quality of analytical thinking ability 
test using Marzano’s Taxonomy for Early Childhood Children, 2) to construct the norm of analytical thinking ability test 
using Marzano’s Taxonomy for Early Childhood Children. The samples for this research were 494 Early Childhood 
Children, who studied in Kindergarten 2 from schools under Kamphaengphet Primary Educational Service Office 1 
in the year 2017. The samples were divided into two groups: the first group were 91 children to find defining quality 
of the Measurement Instrument regarding Difficulty and Discrimination, and the second group were 403 children 
to find defining quality of the Measurement Instrument regarding Difficulty, Discrimination and Reliability and 
constructing Norms of the Measurement Instrument. 
Results of study were as follows: 
The results of the construction and qualities of analytical thinking ability test using Marzano’s Taxonomy 
for Early Childhood Children were 3 tests: matching, classification and error analysis, with 10 items each. The 
content validity showed the item objective congruence index (IOC) from the consideration of experts was 
between0.60 to1.00. The difficulty value of test was from 0.52 to 0.74 and the discrimination value of test was 
from 0.26 to 0.43. The reliability of the test was 0.888, 0.918 and 0.915. The results of setting norms of the 
contruced analytical thinking ability test using Marzano’s Taxonomy for Early Childhood Children in the 
Normalized T-Scores were between 29 to56. 
Keyword: Construction Test, Analytical Thinking Ability by Marzano’s Taxonomy, Early Childhood Children 
 
บทน า 
ในยคุสมยัที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีความเจริญรุ่งเรืองสดุขีด การแขง่ขนัทวีความรุนแรงมากขึน้ ผู้คนจ าเป็นต้องฝึก
ทกัษะการคิดให้สงูขึน้ด้วยเพื่อที่จะได้ท างานได้ดีกวา่และมากกวา่คนอื่น ไพฑรูย์ สินลารัตน์ (Paitoon Sinlarat, 2015, p. 233) 
การคิดเป็นกระบวนการท างานทางสมองของมนษุย์ การคิดมีความส าคญัอยา่งยิ่งในโลกปัจจบุนัซึง่เป็นโลกยคุข้อมลูขา่วสาร
ที่ต้องอาศยัการคิดและการเรียนรู้ของสมองเป็นอยา่งมาก ซึง่การพฒันาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต้องเร่ิมต้นพฒันาสมองประชากร
ตัง้แตอ่ยูใ่นครรภ์มารดา เด็กปฐมวยัเป็นวยัควรได้รับการพฒันาเพื่อสง่ผลให้เด็กเกิดการเรียน รู้และเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ 
ประเทศใดมีประชากรที่มีความสามารถทางการคิดจะสามารถสร้างพลงัการเปลี่ยนแปลงประเทศนัน้ให้เจริญก้าวหน้าไม่มี
สิน้สดุ ดงันัน้การปลกูฝังให้เด็กเกิดกระบวนการคิดขึน้ในตนเองถือเป็นเร่ืองส าคญัอย่างมาก นอกจากจะท าให้เด็กตระหนกั
และไตร่ตรองก่อนลงมือกระท าเร่ืองใด ๆ แล้ว กระบวนการคิดที่ดียงัสง่เสริมให้เด็กคิดต่อยอดและคิดแตกฉาน สร้างความ
มัน่ใจให้กบัตนเอง นอกจากนีก้ารคิดยงัสามารถพฒันาทกัษะในเร่ืองการปรับตวัเมื่อเผชิญกบัสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ได้เป็นอย่างดี
อีกด้วย การคิดจึงมีประโยชน์และเทียบได้กับภูมิคุ้มกันในการป้องกันตนเองจากสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ท าให้เด็ก
สามารถที่จะเลอืกสรรหาสิง่ที่เหมาะสมให้กบัตนเอง ซึง่การคิดสามารถที่จะพฒันาและฝึกฝนได้โดยเร่ิมตัง้แต่วยัเด็ก อญัชล ี
ไสยวรรณ (Unchalee Saiyawan, 2005, Online) อญัชลี ไสยวรรณ (Unchalee Saiyawan, 2011, Online) และถวิล 
อรัญเวศ (Thawin Aranvas, 2016, online) กลา่วไว้วา่จากการค้นคว้าสาเหตนุกัเรียนมีผลคะแนนของการทดสอบระดบัชาติ 
(O-NET) ต ่า พบวา่หนึง่ในสาเหตเุกิดจากนกัเรียนขาดทกัษะการคิดวิเคราะห์ เนื่องจากแบบทดสอบ O-NET จะเน้นการคิด
วิเคราะห์หาค าตอบมากกว่าการจดจ า เพราะฉะนัน้เมื่อนักเรียนขาดทกัษะการคิดวิเคราะห์แล้วก็ท าให้ไม่สามารถตอบ
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ค าถามได้อย่างถูกต้อง ฉะนัน้กระบวนการในการฝึกให้เด็กมีทักษะการคิดวิเคราะห์จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง แต่ส่วนใหญ่ให้
ความส าคญัเด็กในระดบัมธัยม ระดบัมหาวิทยาลยัมากกว่า ทัง้ ๆ ที่การคิดวิเคราะห์มีประโยชน์และความส าคญัอย่างยิ่ง 
สามารถสร้างให้เกิดได้ตัง้แตว่ยัอนบุาลและวยัประถมแล้วและในหลกัสตูรการศึกษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2546 มีโครงสร้าง 
มาตรฐานท่ี 10 กลา่วไว้วา่เด็กปฐมวยัต้องมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมตามวยั 
(Ministry of Education, 2003, p. 33) นอกจากนีร้ะบบการศึกษาของประเทศไทยก าลงัก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งนกัเรียน
จ าเป็นต้องมีทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม ซึง่หนึง่ในทกัษะคือ การคิดวิเคราะห์  
การคิดวิเคราะห์เป็นรากฐานส าคญัของการเรียนรู้และการด าเนินชีวิต นอกจากนีเ้ป็นพืน้ฐานของการคิดทัง้มวล 
บุคคลที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จะมีความสามารถในด้านอื่น  ๆ เหนือกว่าบุคคลทั่วไป เป็นทักษะที่ทุกคน
สามารถพฒันาได้ ทกัษะการคิดวิเคราะห์จึงเป็นทกัษะคิดระดบัสงู ที่เป็นองค์ประกอบส าคญัของกระบวนการคิดระดบัสงู  
ทัง้การคิดวิจารณญาณและการคิดแก้ปัญหา ในการพฒันาการคิดวิเคราะห์มีความมุง่หมายให้ผู้ เรียนคิดแยกแยะได้ มีทกัษะ
ในการคิดแบบวิเคราะห์ได้ ซึง่สิง่ส าคญัที่สดุคือครูผู้สอนต้องมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการคิดแบบวิเคราะห์ให้ดีเสียก่อน 
หลงัจากนัน้จึงค่อย ๆ ผสมผสานคิดแบบนีเ้ข้าไปในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพฒันาการคิดวิเคราะห์ให้เกิดขึน้ในตวั
ผู้ เรียน (Prapansiri Susoarat, 2013, p. 69) จากการศึกษาพบว่ามีนกัการศึกษาที่กลา่วถึงแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการคิด
วิเคราะห์หลายทา่น ซึง่ทฤษฎีและแนวคิดที่รู้จักและใช้กนัอย่างแพร่หลาย ได้แก่ทฤษฎีของบลมู (Bloom 1956, 201-207 citied 
in Prapansiri Susoarat, 2013, p. 74-77) ได้กลา่วถึงประเภทการคิดวิเคราะห์วา่มี 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) การคิดวิเคราะห์
ความส าคญัหรือเนือ้หาของสิง่ตา่ง ๆ  2) การคิดวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ และ 3) การคิดวิเคราะห์เชิงหลกัการ นอกจากนีโ้รเบิร์ตมาร์ซาโน ได้
เสนอสิ่งที่เขาเรียกว่า วตัถปุระสงค์ทางการศึกษาใหม่ (2000) โดยพฒันาจากข้อจ ากดัของวตัถปุระสงค์ของบลมูและตาม
สภาพแวดล้อมของการสอนท่ีอิงมาตรฐาน (Standard based instruction) รูปแบบทกัษะการคิดของมาร์ซาโนผนวกปัจจยัที่
กว้างขึน้ซึ่งส่งผลกระทบว่านักเรียนคิดอย่างไรและจัดเตรียมทฤษฏีที่อิงงานวิจัยมากขึน้เพื่อช่วยครูปรับปรุ งการคิดของ
นกัเรียน ซึ่งความสามารถการคิดวิเคราะห์ของมาร์ซาโน (Marzano. 2001, 38-45citied in Prapansiri Susoarat, 2013, 
p.77-81) ประกอบด้วย 1) การจบัคู ่2) การจดัหมวดหมู ่3) การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด 4) การสรุปอ้างอิงอยา่งมีหลกัการ และ 
5) การท านาย แตส่ าหรับในระดบัเด็กเลก็หรือปฐมวยันัน้มีความสามารถเพียง 3 ด้าน แรกเทา่นัน้ สอดคล้องกบั ณฐพร  อารี
รัตน์ (Nataporn Areeyad, 2010, p. 31-33) กล่าวไว้ ตามแนวคิดทฤษฎีการคิดวิเคราะห์ของมาร์ซาโน (Marzano’s 
Taxonomy) เด็กปฐมวยัมีความสามารถในการจ าแนกแยกแยะส่วนย่อยต่าง  ๆของเหตุการณ์และสามารถจัดประเภท
จดัล าดบัจดักลุม่ของสิง่ที่มีลกัษณะคล้ายคลงึเข้าด้วยกนัเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ของข้อมลูต่าง  ๆ ว่าสมัพนัธ์กนัอย่างไรและ
น ามาคาดเดาสิ่งที่จะเกิดต่อไปได้ขึน้อยู่กบัปริมาณความรู้ประสบการณ์เดิมของเด็กแต่ละคนที่มีผลต่อความส าเร็จในการ
เรียนรู้เร่ืองใหม่ จากการศึกษารายละเอียดข้างต้นแนวคิดทฤษฎีของมาร์ซาโนได้สอดคล้องกับหลกัสตูรการศึกษาปฐมวยั 
พทุธศกัราช 2546 
กระบวนจัดการเรียนสอนเป็นวิธีการที่ส่งเสริมให้เกิดความสามารถการคิดวิเคราะห์  โดยหนึ่งใ นขัน้ตอนของ
กระบวนคือการวดัและประเมินผล การประเมินผลถือเป็นหวัใจส าคญั และจ าเป็นอย่างยิ่งในการจดัการเรียนการสอนทัง้นี ้
เนื่องจากการประเมินผลช่วยให้พอ่แม ่ผู้ปกครองและครูทราบถึงพฒันาการ ความก้าวหน้าของเด็กเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
จัดเตรียมกิจกรรม สภาพแวดล้อม และประสบการณ์ให้สอดคล้องกับพัฒนาการและความสนใจของเด็ก  (Napanat 
Dharmobhorn, 2006, p. 69) ทัง้นีก้ารวดัและประเมินผลต้องถกูต้องและแม่นย าและละเอียดครอบคลมุ โดยหนึ่งปัจจยัที่
เก่ียวข้องคือเคร่ืองมือในการวดั หากได้เคร่ืองมือที่มีคุณภาพและน่าเช่ือถือจะส่งผลให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องและ
ครบถ้วน เคร่ืองมือวดัผลที่มีคณุภาพจะสะท้อนผลการสอนของครูได้ ดงันัน้เคร่ืองมือวดัที่จะน ามาใช้ควรสร้างให้มีคณุภาพ  
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 เคร่ืองมือที่นิยมใช้มีหลายประเภทหนึ่งในเคร่ืองมือวดัคือแบบทดสอบ ซึ่งเป็นเคร่ืองมือที่มีข้อดีคือใช้ง่าย สะดวก  
ไมยุ่ง่ยากแก่ผู้ถกูวดัประเมินและผู้วดัประเมิน สริิมา ภิญโญอนนัตพงษ์ (Sirima Pinyoanuntapong, 2004, p.153) ได้กลา่ว
ไว้วา่ส าหรับระดบัปฐมวยัแบบทดสอบมี 2 ประเภท คือ 1) แบบทดสอบแบบมาตรฐาน แต่สว่นใหญ่เป็นแบบทดสอบที่ใช้อยู่
ในต่างประเทศ และบางฉบบัแปลเป็นภาษาไทย ซึ่งเป็นเคร่ืองมือที่มีคุณภาพสงู และ  2) แบบทดสอบที่ครูสร้างขึน้เอง            
โดยเป็นแบบที่ครูผู้สอนสร้างขึน้มาเพื่อวดัและประเมินเด็กตามจุดมุ่งหมายแต่ครูต้องมีความรู้เก่ียวกบัแบบทดสอบชนิดครู
สร้างขึน้ส าหรับเด็กปฐมวยั เพื่อน าไปสูก่ารวดัและประเมินเด็กปฐมวยัอยา่งถกูต้องและเหมาะสม จากการศกึษาพบว่ามีการ
สร้างและพฒันาแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์มากแต่ส่วนใหญ่ส าหรับใช้ในนกัเรียนระดบัชัน้สูงแต่ในระดับเด็กปฐมวัย        
ยงัไมพ่บวา่มีการจดัท าแบบทดสอบวดัความสามารถการคิดวิเคราะห์แบบมาตรฐาน 
 จากประเด็นและความส าคญัดงักลา่วข้างต้นจะเห็นได้วา่เคร่ืองมือที่ใช้ในการวดัและประเมินผลความสามารถการ
คิดวิเคราะห์มีความส าคญัและจ าเป็นมากในการประเมินเด็กปฐมวยั ผู้วิจยัในฐานะครูผู้สอนจึงสนใจที่จะศึกษาและสร้าง
แบบทดสอบวดัความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดทฤษฎีของมาร์ซาโน ส าหรับเด็กระดบัปฐมวยัที่มีคุณภาพ  
โดยจะท าการศึกษาในกลุ่มเด็กปฐมวัยสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 พร้อมทัง้
ท าการศกึษาในเร่ืองของคา่ความยาก ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเช่ือมัน่ และสร้างเกณฑ์ปกติระดบัท้องถ่ิน เพื่อใช้คะแนน 
บง่บอกว่าเด็กปฐมวยัที่ได้รับการทดสอบมีความสามารถการคิดวิเคราะห์ในระดบัใดเมื่อเทียบกบักลุม่เด็กปฐมวยัในสงักดั
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพง เขต 1 ซึ่งแบบทดสอบที่ผู้วิจยัจดัท าขึน้ครัง้นีเ้ป็นเคร่ืองมือวดัและประเมินส าหรับ
ผู้ปกครองสามารถน าไปใช้วดัความสามารถการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวยัเพื่อน าข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการ
สง่เสริมหรือพฒันา และร่วมมือกบัครูในการสง่เสริมความสามารถการคิดวิเคราะห์ให้แก่เด็ก ด้านครูใช้เป็นข้อมลูสารสนเทศ
ในจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสง่เสริมและพฒันาความสามารถการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวยั และด้านผู้บริหารและ
สถานศกึษาสามารถน าข้อมลูสารสนเทศที่ได้จากการใช้แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวยัมา
ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการบริหารจดัการกิจกรรมหรือโครงการตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องในสง่เสริมหรือพฒันาความสามารถ
การคิดวิเคราะห์ให้เด็กมีความสามารถการคิดวิเคราะห์เต็มตามศกัยภาพของแตล่ะบคุคล เพื่อเป็นประโยชน์ในการด ารงชีวิต
และการศกึษาในระดบัสงูขึน้ตอ่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิในการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดมาร์ซาโนส าหรับเด็กปฐมวยั 
 
 
 
ศกึษาเอกสารเก่ียวกบัหลกัสตูร
การศกึษาปฐมวยั พทุธศกัราช 
2546 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียว
ของการคิดวิเคราะห์ตามทฤษฎี
ของมาร์ซาโนและการคิด
วิเคราะห์เด็กปฐมวยั 
ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 
- การจบัคู ่
- การจดัหมวดหมู ่
- การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด 
สร้างแบบทดสอบการคิด
วิเคราะห์ตามแนวคิดมาร์ซาโน
(Marzano’s Taxonomy) ส าหรับ
เด็กปฐมวยัแบบปรนยั ชนิดจบัคู ่
2 ตวัหลกั 3 ตวัเลือก ให้คะแนน 
2, 1 และ 0 
จ านวน 3ฉบบั 
 คณุภาพของแบบทดสอบ 
-คา่ความยาก 
-คา่อ านาจจ าแนก 
-ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา 
-ความเชื่อมัน่ 
 เกณฑ์ปกติของคะแนนวดั
ความสามารถการคิดวิเคราะห์
ตามแนวคดิมาร์ซาโนส าหรับ
เด็กปฐมวยั 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อสร้างและหาคณุภาพแบบทดสอบวดัความสามารถการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดมาร์ซาโน ส าหรับเด็กปฐมวยั 
2. เพื่อสร้างเกณฑ์ปกติแบบทดสอบวดัความสามารถการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ซาโนส าหรับเด็กปฐมวยั 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ที่ใช้ในวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนชัน้อนบุาล ปีที่ 2 ก าลงัศึกษาระดบัปฐมวยัของโรงเรียนในสงักดัส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาก าแพงเพชร เขต 1 ปีการศกึษา 2560 รวมทัง้สิน้ 3,039 คน 
กลุม่ตวัอยา่งใช้ในการวิจยัครัง้นี ้แบง่เป็น 2 กลุม่ ดงันี ้
1. กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการทดลองใช้แบบทดสอบซึง่เลอืกมาโดยวิธีการสุม่อยา่งง่าย (Simple Random Sampling)
เพื่อหาคา่อ านาจจ าแนก และคา่ความยากของแบบทดสอบโดยแบง่โรงเรียนออกเป็น 3 ประเภทตามหลกัเกณฑ์ของส านกังาน
เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาก าแพงเพชร เขต 1 จ านวน 204 โรงเรียน สุม่โรงเรียนในแต่ละประเภทมาอย่างละ 1 โรงเรียน 
ได้กลุม่ตวัอยา่งทัง้สิน้ จ านวน 91 คน 
2. กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการทดสอบเพื่อหาคุณภาพเคร่ืองมือ ค่าความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั และการสร้างเกณฑ์ปกติ         
ซึ่งเลือกมาโดยวิธีการสุม่อย่างง่าย (Simple Random Sampling) และค านวณขนาดกลุม่ตวัอย่างจากตารางของยามาเน่
(Yamane.1973) จากจ านวนประชากรทัง้หมด 3,039 คน ที่ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 ซึ่งแบ่งโรงเรียนออกเป็น                  
3 ประเภท ตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 จ านวน 204 โรงเรียน ได้กลุม่
ตวัอย่าง อย่างน้อย 353 คน สุม่นกัเรียนจากแต่ละขนาดโรงเรียนตามสดัสว่นประชากรคือ ขนาดเล็ก 121 คน ขนาดกลาง 
152 คน และขนาดใหญ่ 86 คน หลงัจากได้จ านวนของกลุม่ตวัอย่างในแต่ละขนาดของโรงเรียนแล้วใช้วิธีการสุม่อย่างง่าย  
(Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจบัสลากโดยสุม่นกัเรียนจากกลุ่มโรงเรียนแต่ละขนาดตามสดัสว่นประชากรที่
ก าหนดไว้ข้างต้น ตามระดบัขนาดโรงเรียน แตก่ารวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ใช้กลุม่ตวัอยา่งทัง้สิน้ 403 คน  
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ แบบทดสอบวดัความสามารถการคิดวิเคราะห์ส าหรับเด็กปฐมวยัทัง้ 3 ด้าน 
รวม 3 ฉบบั ดงันี ้แบบทดสอบปรนยัชนิดจบัคู่ โดยใช้ค าถามที่มีค าตอบเป็นรูปภาพและใช้พยญัชนะไทยเป็นสญัลกัษณ์         
แทนเลขหน้า และตวัเลขเป็นเลขข้อ ประกอบด้วย 3 ด้าน จ านวน 3 ฉบบั ๆ ละ 10 ข้อ รวมทัง้หมด 30 ข้อ ประกอบด้วย
แบบทดสอบด้านต่างๆ ดงันี ้ด้านการจับคู่ (Matching), ด้านการจัดหมวดหมู่ (Classification) และด้านการวิเคราะห์
ข้อผิดพลาด (Error analysis) มีเกณฑ์การให้คะแนนเป็น แบบ 0, 1 และ 2 หมายถึง จบัคู่ผิดทัง้ 2 คู่ ให้ 0 จบัคู่ถกู 1 คู่ ให้ 1 
และจบัคูไ่ด้ถกูต้องสมบรูณ์ 2 คู ่ให้ 2  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัด าเนินการเป็นขัน้ตอนดงันี ้
1. ผู้วิจัยติดต่อประสานงานเพื่อขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฎัพิบูลสงครามถึงผู้บริหาร
สถานศึกษาในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ที่ใช้เป็นกลุม่ตวัอย่างเพื่อขออนุญาต 
ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูและด าเนินการวิจยัจากโรงเรียนตา่ง ๆ 
2. ผู้วิจยัจดัท าตารางเวลาในการรวบรวมข้อมลู 
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3. ติดตอ่ขออนญุาตผู้บริหารสถานศกึษาเพื่อนดัหมายวนัเวลาที่จะไปทดสอบ 
4. จดัเตรียมข้อสอบให้เพียงพอกบัจ านวนนกัเรียนที่สอบแต่ละครัง้และวางแผนการด าเนินการสอบโดยผู้วิจยัและ
ครูผู้สอนโดยชีแ้จงให้เด็กกลุม่ตวัอย่างทราบวตัถปุระสงค์และวิธีตอบแบบทดสอบก่อนที่จะลงมือท าแบบทดสอบเพื่อให้ได้
ข้อมลูตรงตามความเป็นจริง 
5. น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ไปทดสอบกับกลุม่ตวัอย่างตามวนัเวลาที่ก าหนดไว้และ
ขอรับแบบทดสอบคืนในวนัเดียวกนั 
6. รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องสมบรูณ์ของแบบทดสอบจากกลุม่ตวัอย่างเพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมลูหา
คณุภาพของแบบทดสอบและสร้างเกณฑ์ปกติ (Norm) โดยการคดัเลอืกข้อสอบ ฉบบัละ 10 ข้อ จ านวน 3 ฉบบั โดยใช้เกณฑ์
ในการคดัเลอืกข้อสอบเข้าชดุคือ ครอบคลมุเนือ้หาทัง้หมดทกุด้าน ค่าความยากตัง้แต่ 0.20 ถึง 0.80 และค่าอ านาจจ าแนก
ตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป และค่าความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัพร้อมทัง้จดัพิมพ์แบบทดสอบวดัความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ส าหรับ
เด็กปฐมวยัด้านละ 10 ข้อ จ านวน 3 ฉบบั 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมลูสถิติพืน้ฐานได้แก่คะแนนเฉลี่ย (Mean), เปอร์เซ็นไทล์(Percentile) และ
สถิติที่ใช้หาคณุภาพของแบบทดสอบ ได้แก่ ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (content validity) จากผู้ เช่ียวชาญทางด้านการวดัผล
ทางการศึกษาและด้านปฐมวยั จ านวน 5ท่าน ค่าความยากรายข้อ (Difficulty), อ านาจจ าแนกรายข้อ (Discrimination),             
ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ (Reliability) โดยใช้วิธีหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบรัค (Cronbach α Coefficient) 
และการสร้างเกณฑ์ปกติ (Norms) โดยใช้คะแนน T ปกติ (Normalized T-Score) และท าการขยายคะแนนสอบให้ครบ                   
ทกุคะแนนโดยอาศยัสมการถดถอย (Regression equation) 
 
บทสรุปผลการวิจัย 
1. ผลการสร้างแบบทดสอบความสามารถการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดมาร์ซาโนส าหรับเด็กปฐมวยั สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาก าแพงเพชร เขต 1 ได้แบบทดสอบ จ านวน 3 ฉบบั มีรายละเอียด ดงันี ้
ตาราง 1 แสดงผลการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดมาร์ซาโนส าหรับเด็กปฐมวยั สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาก าแพงเพชร เขต 1 จ านวน 3 ฉบบั 
ฉบบัท่ี วดัความสามารถด้าน รูปแบบ จ านวนข้อ 
1 ด้านการจบัคู ่
(Matching) 
แบบทดสอบปรนยัชนิดจบัคู ่โดยใช้ค าถามที่มคี าตอบเป็นรูปภาพ
มีเกณฑ์การให้คะแนนเป็นแบบ 0, 1 และ 2 หมายถึง จบัคูผิ่ดทัง้  
2 คู ่ให้ 0  จบัคูถ่กู 1 คู ่ให้ 1 และจบัคูไ่ด้ถกูต้องสมบรูณ์ 2 คู ่ให้ 2  
20 
2 ด้านการจดัหมวดหมู ่
(Classification) 
แบบทดสอบปรนยัชนิดจบัคู ่โดยใช้ค าถามที่มคี าตอบเป็นรูปภาพ
มีเกณฑ์การให้คะแนนเป็นแบบ 0, 1 และ 2 หมายถึง จบัคูผิ่ดทัง้  
2 คู ่ให้ 0  จบัคูถ่กู 1 คู ่ให้ 1 และจบัคูไ่ด้ถกูต้องสมบรูณ์ 2 คู ่ให้ 2 
20 
3 ด้านการวเิคราะห์
ข้อผิดพลาด           
(Error analysis) 
แบบทดสอบปรนยัชนิดจบัคูโ่ดยใช้ค าถามที่มีค าตอบเป็นรูปภาพ
มีเกณฑ์การให้คะแนนเป็นแบบ 0, 1 และ 2 หมายถึง จบัคูผิ่ดทัง้  
2 คู ่ให้ 0  จบัคูถ่กู 1 คู ่ให้ 1 และจบัคูไ่ด้ถกูต้องสมบรูณ์ 2 คู ่ให้ 2 
20 
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 จากตาราง 1 แสดงว่าผลการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถการคิดวิเคราะห์แนวคิดมาร์ซาโนส าหรับเด็ก
ปฐมวยั มีรูปแบบเป็นแบบทดสอบปรนยัชนิดจบัคู ่โดยใช้ค าถามที่มีค าตอบเป็นรูปภาพมีเกณฑ์การให้คะแนนเป็นแบบ 0, 1 
และ 2 หมายถึง จบัคูผิ่ดทัง้ 2 คู ่ให้ 0 จบัคูถ่กู 1 คู ่ให้ 1 และจบัคูไ่ด้ถกูต้องสมบรูณ์ 2 คู ่ให้ 2 มี 3 ฉบบั ได้แก่ ด้านการจบัคู่, 
ด้านการจดัหมวดหมู ่และด้านการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด โดยมีจ านวนข้อสอบ ฉบบัละ 20 ข้อ         
  2. คณุภาพของแบบทดสอบวดัความสามารถการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดมาร์ซาโนส าหรับเด็กปฐมวยั ทัง้ 3 ฉบบั 
ได้ผลการวิเคราะห์ ดงันี ้
1. ความเที่ยงตรงตามเนือ้หาแบบทดสอบวดัความสามารถการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดมาร์ซาโนส าหรับ
เด็กปฐมวยั ทัง้ 3 ฉบบั โดยใช้ผู้ เช่ียวชาญพิจารณาทัง้ 5 ทา่นเกณฑ์การพิจารณาดชันีความสอดคล้องที่ค านวณได้ต้องมีค่า
ตัง้แต ่0.50 ขึน้ไปซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้
ตาราง 2 แสดงผลความเที่ยงตรงตามเนือ้หาแบบทดสอบวดัความสามารถการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดมาร์ซาโนส าหรับเด็กปฐมวยั 
ทัง้ 3 ฉบบั 
ฉบบั
ที ่
วดัความสามารถด้าน 
คา่ IOC 
(ข้อสอบ 20 ข้อ) 
จ านวนข้อสอบ 
ที่ผา่นเกณฑ์ )ข้อ(  
คา่ IOC 
ข้อสอบท่ีผา่นเกณฑ์ 
1 ด้านการจบัคู ่(Matching) 0.20 -1.00 17 0.60 -1.00 
2 ด้านการจดัหมวดหมู ่(Classification) 0.60 -1.00 20 0.60 -1.00 
3 
ด้านการวเิคราะห์ข้อผิดพลาด (Error 
analysis) 
0.60 -1.00 20 0.61 -1.00 
 จากตาราง 2 แสดงผลความเที่ยงตรงตามเนือ้หาแบบทดสอบวดัความสามารถการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดมาร์ซาโน
ส าหรับเด็กปฐมวยั ฉบบัที่ 1 มีค่าดชันีความสอดคล้องตัง้แต่ 0.20 -1.00, ฉบบัที่ 2 มีค่าดชันีความสอดคล้องตัง้แต่ 0.60 -
1.00 ฉบบัท่ี 3 มีคา่ดชันีความสอดคล้องตัง้แต ่0.60 -1.00 และพิจารณาความสอดคล้องของแบบทดสอบวดัความสามารถ
การคิดวิเคราะห์ส าหรับเด็กปฐมวยัมีดชันีความสอดคล้องตัง้แต่ 0.60 ถึง 1.00 โดยมีข้อสอบผา่นเกณฑ์ ทัง้หมด 57 ข้อ 
2. การทดสอบครัง้ที่ 1 การทดลองใช้แบบทดสอบ (Try out) เพื่อหาคณุภาพเคร่ืองมือ คา่ความยากและ 
คา่อ านาจจ าแนกของข้อสอบรายละเอียดดงัตาราง 
ตาราง 3 แสดงผลคา่ความยากและคา่อ านาจจ าแนกของข้อสอบ จากการทดสอบ ครัง้ที่ 1 ทัง้ 3 ฉบบั 
ฉบบัท่ี วดัความสามารถด้าน 
คา่ความยาก 
(p) 
คา่อ านาจจ าแนก 
(r) 
จ านวนข้อสอบ 
ตดัออก )ข้อ(  
จ านวนข้อสอบ
คดัเลอืกไว้ )ข้อ(  
1 ด้านการจบัคู ่(Matching) 0.48 -0.88 0.10 - 0.43 5 12 
2 
ด้านการจดัหมวดหมู ่
(Classification) 
0.50 -0.90 0.10 -0.40 4 16 
3 
ด้านการวเิคราะห์ข้อผิดพลาด 
(Error analysis) 
0.53 -0.90 0.10 - 0.43 5 15 
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จากตาราง 3 แสดงว่าแบบทดสอบวดัความสามารถการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดมาร์ซาโนส าหรับเด็กปฐมวยั 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาก าแพงเพชร เขต 1 ทัง้ 3 ฉบบั จ านวน 57 ข้อมีค่าความยากตัง้แต่ 0.48 ถึง 
0.90 และค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.10 ถึง 0.43 และคดัเลือกข้อสอบเพื่อการทดสอบครัง้ที่ 2 การทดสอบเพื่อหาคณุภาพ
เคร่ืองมือ ค่าความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั และการสร้างเกณฑ์ปกติ ผลการคดัเลือกข้อสอบทัง้ 3 ฉบบั โดยใช้เกณฑ์ค่าความยาก
ตัง้แต ่0.20 ถึง 0.80 และคา่อ านาจจ าแนกตัง้แต ่0.20 ขึน้ไปโดยมีข้อสอบผา่นการคดัเลอืก จ านวน 43 ข้อ 
3. การทดสอบครัง้ที่ 2 การทดสอบเพื่อหาคณุภาพเคร่ืองมือ คา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั และการสร้างเกณฑ์
ปกติจากการทดสอบ ครัง้ที่ 2 รายละเอียดดงัตาราง 
ตาราง 4 แสดงคณุภาพเคร่ืองมือ คา่ความยาก คา่อ านาจจ าแนก และความเช่ือมนัทัง้ฉบบัของแบบทดสอบจากการทดสอบ
ครัง้ที่ 2 ทัง้ 3 ฉบบั 
 จากตาราง 4 แสดงว่าแบบทดสอบวัดความสามารถการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดมาร์ซาโนส าหรับเด็กปฐมวัย 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ทัง้ 3 ฉบบั จ านวน 43 ข้อ มีค่าความยากตัง้แต่ 0.52          
ถึง 0.76 และคา่อ านาจจ าแนกตัง้แต ่0.26 ถึง 0.43 มีความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั 0.915, 0.937 และ 0.942 ตามล าดบั 
 4. คดัเลือกข้อสอบเพื่อการสร้างเกณฑ์ปกติผลการคดัเลือกข้อสอบผู้วิจัยได้คดัเลือกข้อสอบเพื่อสร้างเกณฑ์
ปกติ และเข้าชดุ ด้านละ 10 ข้อ โดยแบง่เป็นด้านละ 1 ฉบบั ๆ ละ 10 ข้อ โดยใช้เกณฑ์ คือ ครอบคลมุเนือ้หาทัง้หมดทกุด้าน 
คา่ความยากตัง้แต ่0.20 ถึง 0.80 และคา่อ านาจจ าแนกตัง้แต ่0.20 ขึน้ไป และคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั ดงันี ้
ตาราง 5 แสดงคุณภาพเคร่ืองมือ ค่าความยาก ค่าอ านาจจ าแนก และความเช่ือมันทัง้ฉบบัของแบบทดสอบที่คดัเลือก
ข้อสอบเพื่อสร้างเกณฑ์ปกติ และเข้าชดุ ด้านละ 10 ข้อ จ านวน 3 ฉบบั 
ฉบบัท่ี วดัความสามารถด้าน คา่ความยาก(p) คา่อ านาจ จ าแนก(r) ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั 
1 ด้านการจบัคู(่Matching) 0.57 - 0.74  0.26 - 0.42  0.915  
2 ด้านการจดัหมวดหมู(่Classification) 0.52 - 0.72 0.28 - 0.43 0.937  
3 ด้านการวเิคราะห์ข้อผิดพลาด 
(Error analysis) 
0.56 - 0.76  0.27 - 0.41  0.942 
ฉบบัท่ี วดัความสามารถด้าน คา่ความยาก (p) คา่อ านาจจ าแนก (r) ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั 
1 ด้านการจบัคู(่Matching) 0.57 - 0.74  0.26 - 0.42  0.888 
2 ด้านการจดัหมวดหมู ่
(Classification) 
0.52 - 0.72 0.28 - 0.43 0.918 
3 ด้านการวเิคราะห์ข้อผิดพลาด 
(Error analysis) 
0.56 - 0.76  0.27 - 0.41  0.915 
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 จากตาราง 5 แสดงว่าแบบทดสอบวดัความสามารถการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดมาร์ซาโนส าหรับเด็กปฐมวยั 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาก าแพงเพชร เขต 1 เพื่อการสร้างเกณฑ์ปกติ ได้ข้อสอบเพื่อสร้างเกณฑ์ปกติ 
และเข้าชดุด้านละ 1 ฉบบั ๆ ละ 10 ข้อ ทัง้ 3 ฉบบั มีค่าความยากตัง้แต่ 0.52 ถึง 0.76 และค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.26 ถึง 
0.43 มีความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั 0.888, 0.918 และ 0.915 ตามล าดบั 
3. ผลการสร้างเกณฑ์ปกติ 
เกณฑ์ปกติ (Norms) ของเคร่ืองมือวดัความสามารถการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดมาร์ซาโนส าหรับเด็กปฐมวยั 
จ านวน 3 ฉบบั เป็นเกณฑ์ท้องถ่ินของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาก าแพงเพชร เขต 1 ซึง่น าคะแนนจากการหา
คณุภาพแบบทดสอบมาแปลงเป็นคะแนนทีปกติ แล้วปรับขยายคะแนนทีปกติโดยอาศยัสมการถดถอย (Regression equation) 
มีผลปรากฏ ดงันี ้
1. แบบทดสอบวดัความสามารถการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดมาร์ซาโนส าหรับเด็กปฐมวยั ฉบบัท่ี 1 ด้าน
การจบัคู ่มีช่วงคะแนนมาตรฐานทีปกติตัง้แต่ 29 ถึง 56 โดยคะแนนมาตรฐานทีปกติ 50 อยูท่ี่คะแนนดิบ 16 คะแนน 
 
 
 
รูปภาพ 2 แสดงคู่อนัดบัระหว่างคะแนนสอบกบัคะแนน T ปกติ  cT  ของแบบทดสอบวดัความสามารถการคิด
วิเคราะห์ตามแนวคิดมาร์ซาโนส าหรับเด็กปฐมวยั ฉบบัท่ี 1 ด้านการจบัคู ่
เกณฑ์ส าหรับเทียบช่วงคะแนนดิบกับความสามารถการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดมาร์ซาโนส าหรับเด็กปฐมวัย         
ด้านการจบัคู่มี ดงันี ้คะแนนทีปกติ 56 คะแนนดิบ 20 คะแนน มีความสามารถด้านการจบัคู่ระดบัดี คะแนนทีปกติ 46-54
คะแนนดิบ 13-19 คะแนน มีความสามารถด้านการจบัคู่ปานกลางและคะแนนทีปกติน้อยกว่า 46 คะแนนดิบน้อยกว่า 13 
คะแนน มีความสามารถด้านการจบัคูร่ะดบัปรับปรุง 
2. แบบทดสอบวดัความสามารถการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดมาร์ซาโนส าหรับเด็กปฐมวยั ฉบบัท่ี 2 ด้าน
การจดัหมวดหมู่ (Classification) มีช่วงคะแนนมาตรฐานทีปกติตัง้แต่ 31 ถึง 56 โดยคะแนนมาตรฐานทีปกติ 50 อยู่ที่
คะแนนดิบระหวา่ง 15 กบั16 คะแนน 
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 cT  = 30.99+1.23X 
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รูปภาพ 3 แสดงคู่อนัดบัระหว่างคะแนนสอบกบัคะแนน T ปกติ  cT  ของแบบทดสอบวดัความสามารถการคิด
วิเคราะห์ตามแนวคิดมาร์ซาโนส าหรับเด็กปฐมวยั ฉบบัท่ี 2 ด้านการจดัหมวดหมู่ 
เกณฑ์ส าหรับเทียบช่วงคะแนนดิบกบัความสามารถการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดมาร์ซาโนส าหรับเด็กปฐมวยั ด้าน
การจัดหมวดหมู่มี ดงันี ้ คะแนนทีปกติ 54-56 คะแนนดิบ19-20 คะแนน มีความสามารถด้านการจดัหมวดหมู่ ระดบัดี 
คะแนนทีปกติ 46-53 คะแนนดิบ 12-18 มีความสามารถด้านการจดัหมวดหมูร่ะดบัปานกลางและคะแนนทีปกติน้อยกวา่ 46
คะแนนดิบน้อยกวา่ 12 คะแนน มีความสามารถด้านการจดัหมวดหมูร่ะดบัปรับปรุง 
3. แบบทดสอบวดัความสามารถการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดมาร์ซาโนส าหรับเด็กปฐมวยัฉบบัที่ 3 ด้าน
การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด (Error analysis) มีช่วงคะแนนมาตรฐานทีปกติตัง้แต่ 30 ถึง 56 โดยคะแนนมาตรฐานทีปกติ 50 
อยูท่ี่คะแนนดิบ 16 คะแนน 
 
 
 
รูปภาพ 4 แสดงคู่อนัดบัระหว่างคะแนนสอบกบัคะแนน T ปกติ  cT  ของแบบทดสอบวดัความสามารถการคิด
วิเคราะห์ตามแนวคิดมาร์ซาโนส าหรับเด็กปฐมวยั ฉบบัท่ี 3 ด้านการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด 
เกณฑ์ส าหรับเทียบช่วงคะแนนดิบกับความสามารถการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดมาร์ซาโนส าหรับเด็กปฐมวัย        
ด้านการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด มีดงันีค้ะแนนทีปกติ 54-56 คะแนนดิบ 19-20 คะแนนมีความสามารถด้านการวิเคราะห์
ข้อผิดพลาดระดบัดีผู้ที่ได้คะแนนทีปกติ 47- 53 คะแนนดิบ13-18 คะแนนมีความสามารถด้านการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด
ระดบัปานกลางและผู้ที่ได้คะแนนทีปกติน้อยกว่า 47 คะแนนดิบน้อยกว่า 13 คะแนนมีความสามารถด้านการวิเคราะห์
ข้อผิดพลาดระดบัปรับปรุง 
 
อภปิรายผล 
จากการศึกษาวิจยัเร่ืองการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดมาร์ซาโนส าหรับเด็ก
ปฐมวยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้อภิปรายผลได้ ดงันี ้
1. ผลการสร้างและหาคุณภาพแบบทดสอบวดัความสามารถการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดมาร์ซาโนส าหรับเด็ก
ปฐมวยั สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบตามทฤษฎีของ      
มาร์ซาโน และหลกัสตูรการศึกษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2546 โดยแบ่งความสามารถการคิดวิเคราะห์ส าหรับเด็กปฐมวัยไว้       
3 ด้าน คือ ด้านการจบัคู่ (Matching) ด้านการจดัหมวดหมู่ (Classification) และด้านการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด (Error analysis) 
จึงท าให้ได้แบบทดสอบ จ านวน 3 ฉบบั โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
    1.1 แบบทดสอบวดัความสามารถการคิดวิเคราะห์ เป็นแบบทดสอบปรนยัชนิดจบัคู่ โดยใช้ค าถามที่มีค าตอบ
เป็นรูปภาพและใช้พยญัชนะไทยเป็นสญัลกัษณ์แทนเลขหน้า และตวัเลขเป็นเลขข้อ ประกอบด้วย 3 ด้าน จ านวน 3 ฉบบั
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ฉบบัละ 10 ข้อ รวมทัง้หมด 30 ข้อมีเกณฑ์การให้คะแนนเป็นแบบ 0, 1 และ 2 หมายถึง จบัคู่ผิดทัง้ 2 คู่ ให้ 0 จบัคู่ถกู 1 คู ่        
ให้ 1 และจบัคูไ่ด้ถกูต้องสมบรูณ์ 2 คู ่ให้ 2 ผู้วิจยัได้สร้างแบบทดสอบรูปภาพ เพราะเด็กปฐมวยัเป็นวยัที่ยงัไม่สามารถอ่าน
หนงัสอืได้ โดยเด็กสามารถเข้าใจได้จากรูปภาพ และสญัลกัษณ์ นอกจากนีย้งัมีตวัอยา่งในการท าแบบทดสอบให้เด็กดูเพื่อให้
เกิดความเข้าใจที่ง่ายขึน้ส าหรับเด็ก ซึง่สอดคล้อง สริิมา ภิญโญอนนัตพงษ์ (Sirima Pinyoanuntapong, 2004, p. 153) กลา่วถึง
แบบทดสอบที่ครูสร้างขึน้ส าหรับเด็กปฐมวัยว่าเด็กปฐมวัยยังไม่มีความพร้อมทางด้านการอ่านและการเขียนดังนัน้
แบบทดสอบท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กวยันีค้วรเป็นแบบทดสอบที่ใช้วดัความรู้ความสามารถของผู้สอบที่ได้จากการเรียนรู้โดย
ต้องการทราบว่าผู้สอบมีความรู้อะไรบ้างมากน้อยเท่าไรเมื่อผ่านการเรียนไปแล้วดงันัน้ลกัษณะของการสอบวดัจึงมุ่งไปที่
ประสบการณ์ของความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอนมีรูปแบบเป็นรูปภาพโดยท าเคร่ืองหมาย  (O) หรือ (X) ลงบนภาพ
ค าตอบที่ถูกต้องหรือเป็นแบบภาพปกติหรือการให้วาดภาพ และยังได้กล่าวถึงแบบทดสอบแบบโยงจับคู่ (Matching)               
ว่าแบบทดสอบฉบบันีต้รวจให้คะแนนง่ายสว่นข้อจ ากัดคือขาดความยตุิธรรมในการให้คะแนนเพราะแต่ละข้อมีโอกาสการ
เดาไมเ่ทา่กนัถ้าท าผิดหนึง่ข้อมีโอกาสผิดมากกวา่สองข้อส าหรับข้อสอบเด็กปฐมวยัการจบัคูอ่อกมาในลกัษณะการจบัคูภ่าพ       
ซึง่ครูอา่นค าสัง่ให้นกัเรียนฟังแล้วให้นกัเรียนโยงภาพท่ีสมัพนัธ์กนั ทัง้นีย้งัสอดคล้องกบัการสร้างแบบทดสอบโดยใช้ค าถาม
เป็นรูปภาพของงานวิจยัสมบตัิ เจริญเกษและบญัญัติ ช านาญกิจ (Sombat Charoenket and Banyat Chamnankit, 2014, 
p.117) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็นแบบทดสอบที่มีค าถามเป็นรูปภาพ เป็นแบบเลือกตอบ                
3 ตวัเลอืก จ านวน 30 ข้อ 
    1.2 ความเที่ยงตรงตามเนือ้หาของแบบทดสอบวัดความสามารถการคิดวิเคราะห์ส าหรับเด็กปฐมวัยให้
ผู้ เช่ียวชาญทางด้านปฐมวยั จ านวน 3 คนผู้ เช่ียวชาญ ทางด้านการวดัผลการศึกษา จ านวน 2 คน พิจารณาความเที่ยงตรง
ตามเนือ้หาของแบบทดสอบวัดความสามารถการคิดวิเคราะห์ส าหรับเด็กปฐมวยัโดยใช้เกณฑ์การพิจารณาดัชนีความ
สอดคล้องที่ค านวณได้ต้องมีคา่ตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไปผลการพิจารณาความสอดคล้องของแบบทดสอบวดัความสามารถการคิด
วิเคราะห์ส าหรับเด็กปฐมวยัมีดชันีความสอดคล้องตัง้แต่ 0.20 ถึง 1.00 โดยสว่นใหญ่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดโดยมีดชันีความ
สอดคล้องตัง้แต่ 0.6 ถึง 1.00 จ านวน 57 ข้อ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าข้อค าถามในแบบทดสอบมีความตรงตามเนือ้หา                  
โดยสอดคล้องกับ ล้วน สายยศ และ องัคณาสายยศ (Luan Saiyot and Angkana Saiyot, 1995, p. 249) กลา่วว่าข้อ
ค าถามที่มีคา่ IOC ระหวา่ง 0.50-1.00 คดัเลอืกไว้ใช้ได้ข้อค าถามที่มีคา่ IOC น้อยกวา่ 0.50 ควรพิจารณาปรับปรุงหรือตดัทิง้        
แสดงให้เห็นวา่ข้อค าถามนัน้เป็นตวัแทนของเนือ้หาที่ต้องการจะวดั หรือกลา่วได้วา่เป็นข้อค าถามที่มีคณุภาพคือมีความตรง
ตามเนือ้หา ทัง้นีเ้นื่องผู้วิจยัได้ก าหนดองค์ประกอบข้อค าถามอย่างชดัเจนโดยศึกษาเอกสารและข้อมลูทฤษฎีของมาร์ซาโน 
หลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2546 และผู้ทรงคณุวฒุิ และคณะครูด้านการศกึษาปฐมวยั ข้อค าถามจึงมีความตรง          
เชิงเนือ้หาและสามารถวดัความสามารถการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ซาโนได้อย่างเที่ยงตรง  โดยผลการวิเคราะห์      
ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาในครัง้นีย้ังสอดคล้องการสร้างแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียน               
ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ของพชัรี  อปุปะ (Phatcharee Uppap, 2012) ที่มีผลความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาโดยผู้ เช่ียวชาญมีค่า
ดชันีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 นอกจากนีย้งัสอดคล้องงานวิจัยของปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ และคณะ
(Punnawit Baikularb, et al, 2015, p.115) ได้ศึกษาเก่ียวกบัการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถทางการคิดวิเคราะห์
ตามแนวคิดของมาร์ซาโนส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 มีผลการวิเคราะห์พบวา่ข้อค าถามทัง้ 30 ข้อ มีค่าดชันีความ
สอดคล้อง (IOC) มากกวา่ 0.71-1.00 ทกุข้อ 
    1.3 การหาคุณภาพค่าความยาก และค่าอ านาจจ าแนกผู้ วิจัยได้วิเคราะห์คุณภาพรายข้อของแบบทดสอบ        
จากการทดสอบครัง้ที่ 1 ของแบบทดสอบวดัความสามารถการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดมาร์ซาโนส าหรับเด็กปฐมวยั สงักดั
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ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาก าแพงเพชร เขต 1 ทัง้ 3 ฉบบั จ านวน 57 ข้อ มีคา่ความยากตัง้แต่ 0.48 ถึง 0.90 
และคา่อ านาจจ าแนกตัง้แต ่0.10 ถึง 0.43 และการจากการทดสอบครัง้ที่ 2 ผลปรากฏว่า แบบทดสอบวดัความสามารถการ
คิดวิเคราะห์ตามแนวคิดมาร์ซาโนส าหรับเด็กปฐมวยั สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  
ทัง้ 3 ฉบบั จ านวน 43 ข้อ มีคา่ความยากตัง้แต ่0.52 ถึง 0.76 และคา่อ านาจจ าแนกตัง้แต ่0.26 ถึง 0.43 และผลการคดัเลอืก
ข้อสอบในการสร้างเกณฑ์ปกติ คือ ฉบบัที่ 1 ด้านการจบัคู่ ค่าความยากตัง้แต่ 0.57 ถึง 0.74 ค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.26  
ถึง 0.42 ฉบบัที่ 2 ด้านการจดัหมวดหมู ่คา่ความยากตัง้แต ่0.52 ถึง 0.72 คา่อ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.28 ถึง 0.43 และ ฉบบัท่ี 3 
ด้านการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด คา่ความยากตัง้แต่ 0.56 ถึง 0.71 คา่อ านาจจ าแนกตัง้แต ่0.29 ถึง 0.41ตามล าดบัจากผลการ
วิเคราะห์ค่าความยากแสดงว่าข้อค าถามดงักลา่วในแบบทดสอบสว่นใหญ่ค่อนข้างง่าย และค่าอ านาจจ าแนกค่อนข้างสงู
สามารถแยกกลุม่เด็กได้ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะแบบทดสอบที่ผู้วิจยัสร้างขึน้เป็นแบบวดัที่เป็นรูปภาพ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยั 
สมบตัิ เจริญเกษ และ บญัญัติ ช านาญกิจ (Sombat Charoenket and Banyat Chamnankit, 2014, p.117) ได้ศึกษา
เก่ียวกับผลการจัดประสบการณ์แบบวิทยาศาสตร์ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย  มีการสร้าง
แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็นแบบทดสอบที่มีค าถามเป็นรูปภาพ เป็นแบบเลือกตอบ 3 ตวัเลือก 
จ านวน 30 ข้อ ที่มีคา่ความยากง่ายตัง้แต ่0.50-0.73 และมีคา่ดชันีอ านาจการจ าแนก ตัง้แต่ 0.20-0.53 และอีกปัจจยัหนึ่งที่
ข้อค าถามของแบบทดสอบที่ผู้วิจยัสร้างขึน้สว่นใหญ่มีค่าความยากค่อนข้างสงูซึ่งถือว่าแบบทดสอบค่อนข้างง่ายอาจมีอีก
สาเหตหุนึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการขยายตวัของสื่อการเรียนรู้อนั
ได้แก่ หนงัสอื วิทย ุโทรทศัน์ ภาพยนตร์ สือ่อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ และแหลง่เรียนรู้ออนไลน์เป็นต้นซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหลา่นีม้ีสว่น
ช่วยสง่เสริมให้เด็กเกิดทกัษะความสามารถการคิดวิเคราะห์ประกอบกบัเวลาที่น าไปทดสอบเป็นเวลาปลายปีการศึกษาคือ
เดือนมกราคม-กุมภาพนัธ์ 2561 ซึ่งนกัเรียนได้ผ่านการเตรียมความพร้อมมาแล้วเกือบปีจากกระบวนการเรียนการสอนที่
หลากหลายและอยา่งตอ่เนื่องจึงท าให้เด็กสามารถท าแบบทดสอบได้ถกูต้องเป็นสว่นใหญ่ ซึง่สอดคล้องกบัสมุาล ีหมวดไธสง
(Sumalee Muadtaisong, 2011) ได้ศกึษาเก่ียวกบัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวยัที่ได้รับการจดักิจกรรม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน และนอกจากนัน้งานวิจยัที่สง่เสริมความสามารถการคิดวิเคราะห์ คือ ภาวิกา 
แก้วมาตย์ (Phawika Kaewmat,  2014) ได้ศกึษาเก่ียวกบัผลการจดัการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานท่ีมีตอ่ความสามารถ
ด้านการคิดวิเคราะห์ของเด็กส่วนค่าอ านาจจ าแนกเหมาะส าหรับน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนัน้สมนึก ภทัทธิยธนี
(Somnuk Pattatithi, 201, p. 200-201) ได้กลา่วไว้ว่า ค่าความยากของข้อสอบ ค่า p ตัง้แต่ 0.20 ถึง 0 .80 เป็นข้อสอบที่มี
คณุภาพ ถ้าค่า p  = .40 ถึง 0.60 แสดงว่า ข้อสอบมีความยากปานกลาง ซึ่งเป็นค่าที่ดีมากของค่า p ส าหรับค่าอ านาจ
จ าแนก ค่า r ตัง้แต่ 0 .20 ถึง 1.00 เป็นข้อสอบที่มีคณุภาพควรคดัเลือกไว้ใช้ ถ้าค่า r เข้าใกล้ 1.00 แสดงว่าข้อสอบมีค่า
อ านาจจ าแนกสงู ซึง่เป็นคา่ที่ดีมากของคา่ r เนื่องจากข้อสอบท่ีดี ต้องมีคณุภาพทัง้คา่ p และ r และยงัสอดคล้องกบังานวิจยั
ของปรีดา วรรณออ่นนางใย (Preedawan On-nangyai , 2012) การสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถทางการคิดวิเคราะห์
ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่าแบบทดสอบวดัความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ที่สร้างขึน้                
มีคณุภาพใช้ได้โดยมีรายละเอียดคือค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง  0.21 - 0.53 เป็นค่าอ านาจจ าแนกที่ใช้ได้และนอกจากนี ้
สมบตัิ เจริญเกษ และบญัญัติ ช านาญกิจ (Sombat Charoenket and Banyat Chamnankit, 2014, p.117) ได้ศึกษา
เก่ียวกบัผลการจดัประสบการณ์แบบวิทยาศาสตร์ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวยั และมีการสร้าง
แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็นแบบทดสอบที่มีค าถามเป็นรูปภาพ เป็นแบบเลือกตอบ 3 ตวัเลือก 
จ านวน 30 ข้อ ที่มีค่าดชันีอ านาจการจ าแนก ตัง้แต่ 0.20-0.53 เช่นกันแสดงให้เห็นว่าแบบทดสอบที่สร้างขึน้มีคุณภาพ 
เพราะคา่อ านาจจ าแนกที่อยูใ่นเกณฑ์สามารถน าแบบทดสอบมาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูได้ 
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    1.4 การหาคณุภาพความเช่ือมัน่ในการศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัได้หาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวัดความสามารถ
การคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดมาร์ซาโนส าหรับเด็กปฐมวยั โดยใช้วิธีใช้วิธีหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคัพบว่าในการ
ทดลองครัง้ที่ 2 มีความเช่ือมัน่ 0.915, 0.937 และ 0.942 และขัน้การคดัเลือกข้อสอบทัง้ 3 ฉบบั เพื่อการสร้างเกณฑ์ปกติ  
ผลปรากฏว่าฉบบัที่ 1 ด้านการจบัคู่ ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.888 ฉบบัที่ 2 ด้านการจดัหมวดหมู่ ค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ 
0.918 และฉบบัที่ 3 ด้านการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด และค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.915 ตามล าดบั แสดงให้เห็นว่าแบบทดสอบ 
ที่สร้างขึน้มีคณุภาพเป็นที่ยอมรับและเช่ือถือได้ ซึ่งสอดคล้องกบั ล้วน สายยศ และ องัคณา สายยศ (Luan Saiyot and Angkana 
Saiyot, 2000, p.209) กลา่วว่าค่าความเช่ือมัน่ ควรมีค่ามากกว่า 0.70 จึงจะเป็นแบบทดสอบที่มีความเช่ือมัน่ได้ ซึ่งสอดคล้อง
กบังานวิจยั ปรีดาวรรณ อ่อนนางใย (Preedawan On-nangyai , 2012) การสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถทางการ      
คิดวิเคราะห์ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถทางการคิดวิเคราะห์          
มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ 0.90 และอาภรณ์  แสวง (Arporn Sawaeng, 2012)ได้ศึกษาเก่ียวกับการสร้างแบบวดัการคิด
วิเคราะห์ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ค่าความเช่ือมั่นทัง้ฉบับเท่ากับ 0.87 จากผลการวิเคราะห์เห็นได้ว่า
แบบทดสอบมีค่าความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัมีผลค่อนข้างสงู ทัง้นีเ้นื่องจากข้อสอบของแบบทดสอบของแต่ละฉบบัได้ผ่านการ
ตรวจสอบคณุภาพทัง้ด้านการเที่ยงตรงความยากง่ายและอ านาจจ าแนกมาแล้วและท าการคดัเลือกเอาเฉพาะข้อสอบที่มี
คณุภาพมาใช้ 
2. การสร้างเกณฑ์ปกติ ในการศึกษาครัง้นีผู้้ วิจยัได้น าผลคะแนนจากการคดัเลือกข้อสอบในการทดลองครัง้ที่ 2      
มาสร้างเกณฑ์ปกติระดบัท้องถ่ิน (Local Norm) ในรูปแบบของคะแนน T ปกติ (Normalized T-Score) ของแบบทดสอบวดั
ความสามารถการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดมาร์ซาโนส าหรับเด็กปฐมวยั โดยใช้กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 403 คน จากจ านวน
ประชากร 3,039 คน ที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ได้กลุม่ตวัอย่าง 353 คน (Yamane,1973) แต่ผู้ วิจัยได้ใช้กลุม่ตวัอย่าง
มากกว่าที่ก าหนดไว้ ทัง้นีก้ารหาเกณฑ์ปกติต้องมีขนาดกลุม่ตวัอย่างจ านวนมาก และในการวิจยัครัง้นีก้ลุม่ตวัอย่างที่ใช้มี
รูปแบบการใช้จ านวนใกล้เคียงกบั กาญจนา หม่สงิห์ และประภาพร ศรีตระกูล (Kanchana Homsing and Prapaporn Sritrakul, 
2008) กลุม่ตวัอยา่งที่เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 จ านวน 972 คน จาก จ านวน 4,447 คน และปรีดาวรรณอ่อนนางใย 
(Preedawan On-nangyai , 2012)ใช้กลุม่ตวัอยา่งนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ส านกัการศกึษากรุงเทพมหานครภาคเรียนที่ 2 
ปีการศกึษา 2554 จ านวน 1,255 คน จาก จ านวน 38,403 คน ผู้วิจยัจึงมีความมัน่ใจขนาดกลุม่ตวัอยา่งที่ใช้สร้างเกณฑ์ปกติ
ระดบัท้องถ่ินของส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาก าแพงเพชร เขต 1 และจากการทดสอบผลปรากฏว่าเด็กสามารถท า
แบบทดสอบทัง้ 3 ฉบบั ได้คะแนนตัง้แต่ 0-20 คะแนน มีค่าทีปกติตัง้แต่ 28 ถึง 65 ซึ่งผลปรากฏคือคะแนนทีปกติ ดงันี ้ฉบบัที่ 1 
ด้านการจบัคู่ มีช่วงคะแนนมาตรฐานทีปกติตัง้แต่ 29 ถึง 56 โดยคะแนนมาตรฐานทีปกติ 50 อยู่ที่คะแนนดิบ 16 คะแนน 
ฉบบัที่ 2 ด้านการจดัหมวดหมู่ (Classification)มีช่วงคะแนนมาตรฐานทีปกติตัง้แต่ 31 ถึง 56 โดยคะแนนมาตรฐานทีปกติ 
50 อยู่ที่คะแนนดิบระหว่าง 15 กบั16 คะแนน และฉบบัที่ 3 ด้านการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด (Error analysis) มีช่วงคะแนน
มาตรฐานทีปกติตัง้แต่ 30 ถึง 56 โดยคะแนนมาตรฐานทีปกติ 50 อยู่ที่คะแนนดิบ 16 คะแนน จากผลแสดงให้เห็นว่า
แบบทดสอบสามารถวดัความสามารถการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวยัได้อย่างละเอียดและครอบคลมุแต่มีค่าความเบ้ซ้าย
แสดงวา่แบบทดสอบคอ่นข้างง่ายมีคะแนนคอ่นข้างสงูส าหรับนกัเรียนกลุม่นี ้ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผู้วิจยัท าการทดสอบในช่วง
เดือนมกราคม-กมุภาพนัธ์ 2561 ซึง่เป็นช่วงเวลาเกือบสิน้ปีการศกึษาจึงท าให้นกัเรียนมีความสามารถการคิดวิเคราะห์สงูขึน้
ดงัที่ได้อภิปรายแล้วข้างต้น 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. การน าแบบทดสอบวดัความสามารถการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดมาร์ซาโนส าหรับเด็กปฐมวยั ครูผู้ควบคุม        
การสอบควรศึกษาและท าความเข้าใจ และอธิบายให้แก่เด็กปฐมวยัเข้าใจตรงกนัเพื่อให้ได้ผลตรงตามความเป็นจริงและ          
ไมเ่กิดความคลาดเคลือ่นท่ีเกิดจากการด าเนินการสอบ 
2. การน าแบบทดสอบวดัความสามารถการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดมาร์ซาโนส าหรับเด็กปฐมวยั ควรน าไปใช้
ทดสอบเด็กปฐมวัยทีละฉบบั เนื่องจากแบบทดสอบมีจ านวนข้อสอบมาก หากน าไปทดสอบอย่างต่อเนื่อง เด็กอาจเกิด         
ความเบื่อ เหน่ือยล้าในการท าแบบทดสอบ ท าให้ได้ผลที่คลาดเคลือ่นได้ 
3. แบบทดสอบวดัความสามารถการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดมาร์ซาโนส าหรับเด็กปฐมวยัเป็นเคร่ืองมือที่สร้าง
ขึน้มาเพื่อหาจุดเด่น หรือข้อบกพร่อง และน าผลที่ได้มาปรับปรุงและพฒันากระบวนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของ
ผู้สอนและบคุคลที่เก่ียวข้องในการพฒันาทกัษะความสามารถการคิดวิเคราะห์ส าหรับเด็กปฐมวยัให้เหมาะสมของแต่ละ
บคุคล จึงไมส่มควรใช้ในการตดัสนิผลพฒันาการหรือผลการเรียนรู้ของเด็ก 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
1. ควรมีการพฒันาแบบทดสอบวดัความสามารถการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดมาร์ซาโนในระดบัชัน้อื่นๆของเด็ก
ปฐมวยั เพื่อให้เกิดการพฒันาปรับปรุงกระบวนจัดการเรียนการสอนที่จะพฒันาความสามารถการคิดวิเคราะห์ส าหรับเด็ก
ปฐมวยัอยา่งตอ่เนื่อง 
2. ควรมีการศึกษาปัจจยั หรือตวัแปรที่มีอิทธิพลต่อความสามารถการคิดวิเคราะห์ส าหรับเด็กปฐมวยั และศึกษา
ความแตกตา่งของความสามารถการคิดวิเคราะห์ของเด็กที่มีช่วงอาย ุเพศ หรือบริบทที่แตกตา่งกนั 
3. ควรสร้างเคร่ืองมือในการประเมินความสามารถการคิดวิเคราะห์ส าหรับเด็กปฐมวยัที่มีการหาคณุภาพเคร่ืองมือ
ตามแนวคิดการวดัและประเมินผลแนวใหม ่(Modern Theory) มีการประมาณค่าความสามารถของเด็ก  θ โดยการหาค่า
ความยาก (a), คา่อ านาจจ าแนก (b) และคา่การเดา (c) 
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